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RESUMEN 
El estudio tuvo como objetivo: Analizar la relación del proceso logístico con el control 
interno de la Oficina Logística del Gobierno Regional de Tumbes, 2019. Formulando 
como interrogante ¿Cómo se relaciona el proceso logístico con el control interno de 
la Oficina Logística del Gobierno Regional Tumbes, 2019? Utilizando una 
metodología tipo cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y diseño no 
experimental de corte transversal; con una población de 180 trabajadores y la 
muestra de 123 personas. Se analizaron las variables proceso logístico (gestión de 
adquisiciones, abastecimiento, almacenamiento y de distribución) y control interno 
(ambiente de control, evaluación de riesgo, información y comunicación, supervisión 
y monitoreo). Se obtuvieron que en esa comparación de 0.572 se rechaza la 
hipótesis nula en el extremo: Ho El proceso logístico no se relaciona positivamente 
con el control interno de la Oficina de logística. Por tanto, se acepta la hipótesis 
general en el extremo: Hi. El proceso logístico se relaciona positivamente con el 
control interno. se concluyó que la relación entre el Proceso Logístico y Control 
Interno sobre los 123 participantes, trabajadores que participan, sí existe 
positivamente y es moderada en donde la distribución permitiría que las áreas 
puedan sentirse satisfechas. 
Palabras claves: Proceso logístico, Control interno, abastecimiento. 
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ABSTRACT 
The study aimed to: Analyze the relationship of the logistics process with the internal 
control of the Logistics Office of the Regional Government of Tumbes, 2019. As a 
question, how is the logistics process related to the internal control of the Logistics 
Office of the Regional Government of Tumbes, 2019? Using a quantitative type 
methodology, correlational descriptive level and non-experimental cross-sectional 
design; with a population of 180 workers and a sample of 123 people. The variables 
of logistics process (procurement, supply, storage and distribution management) 
and internal control (control environment, risk assessment, information and 
communication, supervision and monitoring) were analyzed. It was obtained that in 
this comparison of 0.572, the null hypothesis is rejected at the extreme: Ho The 
logistics process is not positively related to the internal control of the Logistics Office. 
Therefore, the general hypothesis is accepted at the extreme: Hi. The logistics 
process is positively related to internal control. It was concluded that the relationship 
between the Logistics Process and Internal Control over the 123 participants, 
workers who participate, does exist positively and is moderate where the distribution 
would allow the areas to feel satisfied. 
Key words: Logistics Process, Internal Control, Procurement. 
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I. INTRODUCCIÓN
El Banco Interamericano de Desarrollo publica que la logística es un elemento 
crucial de gran utilidad y competitividad económica, a nivel global de manera 
creciente, debido a su nivel de compra relativamente pequeño y limitado; se centran 
en estrategias que permitan desarrollar y cumplir con brindar servicios y obras que 
solucionen problemas en ámbitos sociales, demográficos y económicos. Es por ello, 
que se requiere un conjunto de instituciones y programas calificados de liderazgo 
en costos para proporcionar apoyo, lo que permitiría, asegurar que los factores 
logren cumplir los objetivos esperados. Guash (2011) 
En cuanto a lo que concierne a una de las variables es de menester precisar en 
cuanto a su desempeño dentro de un espacio regional o nacional se encuentra 
vinculada de forma directa a unos niveles de desarrollo de sus infraestructuras, 
además reglamentadas en cuanto a su régimen legal por aspectos jurídicos, como 
asimismo un espacio regulador; en cuanto asimismo a lo que concierne a que se le 
reglamenta el nivel y tipo de calidad y como es que se accede a un servicio logístico. 
El índice de desempeño logístico es un indicador que se llevó a cabo por el Banco 
Mundial, dentro del cual se precisa el nivel de crecimiento logístico de un 
determinado país, departamento, o localidad; a partir, de la evaluación de conceptos 
en base a que se muestre eficiente las etapas y desarrollo de liquidación, el nivel en 
que se concierne que se muestran las calidades en las ofertas, volúmenes de 
infraestructura logística, facilidad y accesibilidad para las contrataciones, 
seguimiento y puntualidad. Kirby y Brosa (2011) 
Dentro de lo que concierne al desempeño del funcionamiento del espacio logístico 
ha venido desempeñándose de manera que en estos aspectos actuales es muy 
importante en cuanto a las crecientes basadas en las estrategias empresariales y/o 
instituciones públicas y privadas, es por ello que ha pasado a formar parte de un 
aspecto necesario con la finalidad de que al contar con este factor seguirán los 
avances en el ambiente cambiante. En base a lo que se ha indicado según los 
parámetros de regulación gestionables en cuando a las etapas de suministros, 
culminación de amplitud razonable del aspecto logístico, es por ello que se relaciona 
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de manera conjunta es por ello que en la actualidad se ha precisado, se vincula con 
los avances dentro del aspecto practicables del aspecto logístico. Es por ello que 
se recomienda visualizar la postura común del nivel exitoso o los fracasos de una 
empresa y poder establecer el nivel en que se establecen los aspectos practicables 
de la logística. Saénz, Lambán, García, Royo y Calahorra (2006) 
En el Perú, a inicios del 2016, entró en vigencia el aspecto reglamentario Ley N° 
30225 – Ley de Contrataciones del Estado, a través del D. S N° 350-2015-EF, donde 
fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, un 10 de diciembre del 2015. En donde 
pasa de tres (03) a ocho (08) UIT´s – Unidad Impositiva Tributaria; como es de 
conocimiento, la Ley excluye aquellas contrataciones inferiores o iguales a ocho 
UIT. La Ley al excluir dichas contrataciones, conlleva a algunos funcionarios 
públicos que participan en el proceso de adquisición puedan crean ambientes de 
corrupción. Es necesario indicar que el (SNA) está compuesto por La Carta Magna 
Peruana, D. Ley N° 22867, Resolución Jefatural N° 118-80-INAP/DNA, el Decreto 
Ley N°2056, Esta Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificaciones – 
Ley N° 28411. Ya que en el Perú, estas normas cambian periódicamente pero no 
garantiza el buen trabajo del área de logística de las instituciones públicas, 
observándose ineficiencia en cuanto al área de abastecer los bienes ya sean 
muebles o inmuebles y el servicio que se presta, esta situación origina que muchos 
proveedores no busquen contratar con el Estado; frente a ello el MEF creó el 
Sistema Integrado de Gestión  Administrativa – SIGA; la cual permite incrementar 
la eficiencia en cuanto a las formas de adquisición de comprar algún bien o la forma 
de adquisición de un servicio , la forma de gestionar de la administración en la 
ejecutoriedad de los gastos e ingresos que se plasman dentro de un aspecto 
presupuestario – SIAF. García (2017)  el SIGA aporta en el proceso vertido en un 
aspecto administrativo dentro de los parámetros que se versa en la norma que se 
establecen por órganos que son competentes para poder establecer la 
reglamentación en cuanto a que pertenecen es de menester precisar al sistema 
administrativo público, que permite: manejar de forma ordenada un procedimiento 
que previamente se registra en el SIAF; vertiendo de forma más sencilla el 
desarrollo de un procedimiento que ejercen órganos estatales; brindando la 
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información relevante que contribuya a su petitorio y que se fomente que se 
disponga información en base a los aspectos de los costos; lo cual debería permitir 
que se logren dar el veraz cumplimientos a los objetivos que se fijaron  en mérito a 
la solución de los problemas de abastecimiento. 
El Gobierno Regional de Tumbes no escapa a esta problemática descrita, es por 
ello, que en la oficina de logística en su unidad de adquisiciones de esta entidad 
pública, se tienen algunos obstáculos para realizar una buena gestión, si bien se 
puede apreciar que existen políticas de gestión pública concerniente a los aspectos 
de los procesos logísticos y como se desempeña controlar de forma interna los que 
orientan el accionar de las diversas actividades que se desarrollan, así como 
directivas internas, tal como es la Directiva N° 003-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-
GRPPAT-SGDI-SG “Normativa y el procedimiento para contratar bienes, servicios 
y consultorías determinando costos similares o menores a ocho (UIT) vigentes en 
el pliego Gobierno Regional Tumbes” y sus anexos 2 y 3,  pese a ello aún se puede 
evidenciar que existe personal que no tiene definido sus funciones y 
responsabilidades, lo que se refleja en las deficiencias y observaciones encontradas 
por la parte directiva, administrativa; esto se debe desconocen el aspecto político y 
normativo de la institución, deficiente inducción en las labores a desempeñar. 
Hay algunos buenos funcionarios, pero lamentablemente existen influencias 
externas con intereses particulares, políticos y económicos, frente a intereses 
institucionales y de desarrollo social, que intervienen en el accionar ético de algunos 
colaboradores, lo que no permite avanzar en la gestión de los procesos propios de 
la oficina, lo cual impide el desarrollo de nuestra institución. 
Con respecto a la unidad de adquisiciones, del Gobierno Regional de Tumbes, se 
perciben los problemas en los requerimientos solicitados por las oficinas, reflejado 
en la inadecuada presentación de los expedientes y en el incumplimiento del llenado 
de la información dentro de los TDR (términos de referencia) para requerimiento de 
servicios según anexo 03  y especificaciones técnicas para requerimientos  de 
compra  según anexo 02; requisitos mínimos no detallados en los anexos; 
periodicidad del mismo; problemas en el llenado del pedido de las áreas usuarias 
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según clasificadores estipulados según el MEF; ineficiente revisión y evaluación de 
los expedientes, ineficaz filtro de las áreas responsables; trámites engorrosos, Esta 
realidad se puede cambiar con la cimentación de una verdadera y transparente 
gestión fomentando los valores institucionales, la integración a través del 
intercambio de la información, así como el proceso de inducción al personal. 
Existe investigaciones previas realizadas a nivel internacional, nacional y local en 
las distintas organizaciones públicas y privadas en lo concerniente a la logística; por 
lo tanto, me permití investigar desde un punto de vista visionario y perspicaz frente 
a la problemática existente en mi centro de labores, específicamente la Oficina de 
Logística en la Unidad de Adquisiciones la cual tiene a cargo la compra un 
determinado bien (es) y servicio (s)  menores e iguales a 8 UIT´s; donde desempeño 
la función de Operador Logístico en el sistema SIAF y SIGA. 
En el GRT, en la Oficina de Logística se pudo investigar: ¿Se cumplen las 
actividades operativas correspondientes? ¿Está incluido ejercerse el controlamiento 
de manera interna dentro del aspecto logístico? ¿Se aplica el control interno en las 
adquisiciones en menor o igual cuantía a 8 UIT? ¿Se procura ejecutar ejercer un 
control de forma interna dentro de un proceso logístico? ¿El control interno se da en 
un solo procedimiento o en todo el proceso? ¿Cómo se relaciona el proceso 
logístico con el control interno de la Oficina de Logística en el GRT, 2019? 
Cabuya (2017) estudió el desempeño logístico en Colombia. Cuyo objetivo principal 
fue un modelo de predicción de LPI (Índice de Desempeño Logística) para 
establecer iniciativas de mejora en el desenvolvimiento logístico de Colombia. 
Utilizando una metodología de nivel descriptivo; tipo explicativo, predictivo y 
proyectivo; diseño no experimental; utilizando como instrumento ficha técnica y 
técnica de recolección de datos el análisis de datos y documentos en donde el 
investigador estudió 50 países y muestra Colombia; en donde utilizó 4 dimensiones 
(metodología, tipos, procesos del LPI y predicción) y 6 indicadores (competitividad, 
tecnología, conectividad, infraestructura, comercio y aduanas), se entiende el 
desarrollo logístico mediante la determinación de estrategias de mejora; además, el 
desempeño logístico influye en políticas y regulaciones que apoyan actividades que 
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desarrollan las instituciones para la planificación, aprovisionamiento y distribución, 
gestión de almacén, procesos aduaneros, entre otros. 
Valencia, Lambán y Royo (2014) estudiaron los factores logísticos y productivos. 
“Tuvo como objetivo general determinar una guía analítica de lotes extras de 
producción”. Utilizando una metodología de nivel analítico; tipo cuantitativo; diseño 
experimental; utilizando como instrumento ficha técnica, y como técnica de 
recolección de datos análisis proyectivo; considerando a la población como cantidad 
de lotes demandados, y muestra de cantidad de lotes según pedido; en donde utilizó 
4 dimensiones (procesos, costos, almacenaje, transporte) y 8 indicadores 
(demanda, tasa de producción, inspección, mantenimiento, tiempo, materia prima, 
entregas, despacho). Obteniendo que la implementación del modelo propuesto en 
las empresas requiere reconocer valores de entrada, optando por la simplificación 
del proceso logístico frente a la gestión de almacenamiento, distribución de los 
productos solicitados de manera constante. 
Fontalvo, Mendoza y Visbal (2014) estudió los procesos logísticos. “Estimar la 
eficiencia técnica de las empresas certificadas en BASC ubicadas en Medellín”. De 
nivel descriptivo, propositivo; tipo cuantitativo y cualitativo; diseño experimental 
Utilizando como instrumento ficha técnica y técnica de recolección de datos un 
análisis envolvente de datos; Con una población 60 empresas y muestra 
considerando como totalidad de población a las 60 empresas certificadas de 
Medellín. En donde se utilizó 02 dimensiones (gestión de control y seguridad, diseño 
de implementación) para la primera variable, y 6 dimensiones para la variable 2 
(entradas y salida, inventarios, activo corriente, propiedades de planta, equipos, 
proveedores). Obteniendo que existe una alta correlación entre las variables de 
estudio utilizadas para analizar la eficiencia técnica de las empresas. Observando 
que existe una alta correlación respecto a que se requiere una serie de condiciones 
en la disponibilidad de activo corriente, propiedad de planta y equipos disponibles 
para mejorar los procesos logísticos de la organización donde se implemente. 
Ventura (2018) según su tipo de investigación. “procesos logísticos para 
incrementar la eficacia en la adquisición de medicamentos del Instituto Regional de 
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Enfermedades Neoplásicas”. Donde se empleó el metodo deductivo, de tipo 
descriptivo, diseño experimental para lo cual empleó instrumento de recolección de 
reseñas el mapa de procesos, tiempo estimado PERT y técnica de diagrama de 
flujo, donde se aplica una población de 252 Mediante la distribución de dimensiones 
(verificación y revisión de requerimiento, la solicitud de la información de stock, 
elaboración de especificaciones técnica, a través del estudio de mercado de 
obtuvieron una valores de necesidades como identificación de compras directas, 
elaboración de expediente técnico, notificación y finalmente conformidad).como 
resultados principales se redujo en tiempo de procedimiento Directa al 31%. 
Neyra (2018) estudió el control interno y la logística. “Determinar el nivel del control 
interno percibido por los colaboradores del área logística en la empresa Masedi, 
Lima 2016”. De nivel descriptivo, cuantitativo, diseño no experimental; utilizando 
como instrumento cuestionario y técnica encuesta de recolección de datos el 
cuestionario con una escala de Likert. Población y muestra, Con una población de 
45 colaboradores y aplicando una muestra a la totalidad de 45 colaboradores. Utilizó 
05 dimensiones (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 
información y comunicación y supervisión) y, 17 indicadores (valores, cultura, 
ambiente, normatividad, logro, eficiencia, desarrollo, lineamientos, administración 
de recursos, riesgos, evaluación, tecnología, transparencia, accesibilidad, 
monitoreo, seguimiento y acciones de mejora). Obteniendo como resultado de los 
colaboradores que perciben un control interno de nivel eficiente al 31%, y un nivel 
regular 47%, y finalmente un nivel deficiente de 27%, concluyendo que la dimensión 
supervisión el 27% perciben de un nivel eficiente, mientras un 44% regular, un 29% 
deficiente. 
Bravo (2018) estudió el control interno y logística. “Determinar la relación entre el 
control interno en el área de logística y el cumplimiento de metas de la Unidad 
Ejecutora 400 – Oficina de Operaciones Salud Bajo Mayo, 2010 – 2015”. De nivel 
descriptivo correlaciona, cuantitativa y no experimental; utilizando como 
instrumentos lista de cotejo, ficha de análisis, fichas bibliográficas y técnica 
observación directa, análisis de información, teniendo una población 65 y una 
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muestra 29, utilizó 5 dimensiones (gestión logística, servicio al cliente, control, 
proceso de buen control y evaluación de control interno) y 8 El control interno en el 
área de logística tiende a encontrarse en un ligero crecimiento debido a que las 
actividades que se realizan dentro de ella, con ello se rescata que del periodo 2010 
donde el resultado de control interno antes fue de 44.83% logró un ahora en el 2014 
al 68.97% logrando un mejoramiento al 50% en un periodo de los últimos 3 años.  
Urbina (2018) estudió el control interno y logística. “Determinar y describir el sistema 
de control interno en el área logística y de las empresas constructoras del Perú y de 
la empresa constructora Jeisi Teresa S.A.C. Tumbes”. Aplicando una metodología 
de tipo cualitativo, nivel descriptivo, bibliográfico y caso, diseño no experimental; 
aplicando como instrumento entrevista, encuesta y técnica cuestionario de 
recolección de datos entrevista, encuesta y cuestionario. Con una población de los 
miembros de la gerencia y muestra de tres participantes; utilizó 2 dimensiones 
(características del sistema de control y logística), y 5 indicadores, obtuvo como 
resultado la implementar un sistema de control interno el area logística de la 
empresa Constructora Consorcio f&f Contratistas Generales S.A.C. consiguiendo 
ahorrar recursos monetarios, gracias a los procesos técnicos simplificados, y 
racionalizados, sobre la función logisitica, concluyendo que todo requerimientos se 
hace a través de necesidades tanto de bienes y servicios además se respeta los en 
cuanto a los procesos de compra bajo el marco de normas establecidas por dicha 
empresa, ingresando almacén todo bien adquirido y registrado en kardex, esto en 
cuanto a requerimiento, para llevar un mejor control, para que luego de ellos estos 
materiales sean retirados de dicha almacén para que sean trasladados a la obra de 
construcción del lugar.  
Barquero y Quevedo (2017) estudiaron las estrategias y el control. “Plantear un 
diseño de estrategias que nos permita mejorar el control en las adquisiciones 
menores a ocho unidades impositivas tributarias en el Gobierno Regional de 
Tumbes". Utilizando una metodología de tipo transaccional descriptivo, no 
experimental y nivel cuantitativo; con una población 1 oficina y muestra de 24 
colaboradores encargadas de las compras iguales a ocho UIT y 22 colaboradores 
del Órgano Control Interno; donde se utilizó el cuestionario como instrumento, y 
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para la recolección de datos que es la técnica fue datos de libros y encuesta, utilizó 
6 dimensiones (perfil de colaborador, normatividad interna, supervisión, gestión del 
cambio, estructura organizacional, objetivos del área) y 10 indicadores (régimen 
laboral, nivel de certificaciones, nivel de conocimientos de la directiva, nivel de 
aplicación de la directiva, cumplimiento de reporte mensual de orden de compra y 
orden de servicio, número de informes MAC, situación actual de la entidad, situación 
deseada de la entidad, jerarquización de prioridades, y cumplimiento de meta 
estratégica). Obteniendo como resultados el 71% manifiesta que están totalmente 
de acuerdo con que se obtengan dos cotizaciones como mínimo para determinar el 
valor de mercado estimado y así poder iniciar con el procedimiento de adquisición 
de bienes, el estudio de mercado cobra un papel importante en el proceso de 
adquisiciones de bienes, ya que permitirá cumplir con el principio de Libertad de 
Concurrencia, admitiendo, así la participación de Proveedores que cumplan con los 
requisitos de calificación que la Ley establece, y mejor a ello que se pueda contar 
con Cotizaciones diversas que ayudaran a tomar mejor decisiones. Sin embargo, 
un 26% cree que deberían obtenerse más de dos cotizaciones para poder 
determinar el precio de mercado, ya que, al tener un mayor número de cotizaciones, 
les permitirá obtener un valor referencial casi certero, según el estudio de mercado. 
Concluyendo que en el Gobierno Regional de Tumbes en cuanto a la directiva N° 
03-2017/Gob. Reg. Tumbes-SGDI no se viene cumpliendo, tampoco no cumplen un
estudio de mercado buscando a cualquier proveedor del OSCE, por un tema de 
favor político, no haciendo una verificación adecuada si el proveedor cuenta o tiene 
vigente el RNP. 
Alemán (2015) según su estudio fue “Propuesta de un plan de mejora para la gestión 
logística en la empresa constructora Jordan S.R.L. de la ciudad de Tumbes”. Cuyo 
objetivo es mejorar aspectos de control y distribución de materiales de obra en la 
gestión de logisitica, como también seleccionar a los proveedores en la Empresa 
Constructora JORDAN SRL, Aquí se aplicó una metodología de tipo aplicada, de 
nivel descriptiva, de diseño no experimental, y una población de estudio compuesta 
por las empresas constructoras de la provincia de Tumbes y una muestra de la 
empresa constructora Jordan SRL, donde se aplicó el instrumento de encuestas y 
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técnica cuestionario, con  2 dimensiones respecto a la variable implementación sus 
dimensiones son toma de inventarios y estrategias de procesamiento; y para la 
variable mejoramiento sus dimensiones son la economía de la empresa y los 
informes logísticos. Tuvo como resultado la optimización de los procesos de 
selección de proveedores, reducción de tiempos al momento de planificar en obra y 
la mejora de la cultura organizacional de la empresa; conluyendo que para mejorar 
la distribución de materiales debería tener un gestión de almacenes, mostrand un 
catalogo de productos y llevar un buen control de materiales, donde se diseño 
también un layout (distribución en planta) de almancen, para una mejor proceso de 
selección de proveedores se planteo una nueva metodología que ayuda a contribuir 
el desempeño de los mismos, para futuros proyectos en papeles. 
El origen de la logística es relacionarla con la época en que se establecía a donde 
se ejercía el civilismo en el territorio de accidente que data entre los 500 y 430 años 
de antigüedad al surgimiento de nuestra época. Dentro de los años mencionados 
los pobladores de una de las culturas más representativas como es la Grecia, 
consideraban que lo que se entendía por logística era la forma de razonar empleado 
mediante símbolo de la matemática y número. En otro aspecto, los Atenienses 
consideraban formaban parte de la lógica a aquellos que se desempeñaban dentro 
del gobierno que se dedicaban al cálculo de las necesidades de un Gobierno y le 
Roma se contaba con una persona que se encaraba de administrar aquellos 
recursos de índole material con los que contaba su ejército. Posteriormente pasada 
la II Guerra Mundial se han vertido nuevas ideas y formas en cómo utilizar la 
logística ya que dentro de aquellos negocios se utilizó mucho el empleó de los 
aspectos logísticos. Dentro de aquella era, aproximadamente 1945, en Francia se 
llevó a cabo poder precisar que se vincula relación igual respecto al aspecto 
logístico de los militares y la forma cómo se abaste tanto técnica como material y de 
ello se inicia a relacionar lo que comprende que se establezca un aspecto logístico 
de los militares con lo producido en los aspectos de la industria Por lo tanto, los 
inicios de poder aplicar la logística en nuestras épocas de nuestro vivir como 
personas civilizadas, fue reconocida con el surgimiento de la industria. (Valdés & 
Hernández, n.d.) En cuanto a que vivimos dentro de un contexto competitivo ha 
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presentado un ambiente de trabajo en la que el aspecto flexible, la celeridad en 
poder ceñirse al mercado y lo que respecta a forma de producción serán aquellas 
facetas de suma importancia para poder determinar la estabilidad y que las 
empresas permanezcan o no en este mercado competitivo es entonces que para 
lograr la permanencia la empresa, el aspecto logístico cumple un rol muy 
importante, partiendo desde aspecto de manejar eficientemente el ofrecimiento de 
un determinado bien(es) y el servicio(s) en cuanto a que llegue al usuario o conocido 
como el ultimo consumidor; además el enfoque logístico determina la frecuencia 
asociada a la distribución y transporte de un producto en sí. Bravo (2018) La 
identificación e implantar aspectos de mejoría practicando el aspecto logístico, 
conocidas como el proceso de la logística; ha de presentarse en ese aspecto donde 
implica planes estratégicos en logística, mediante la realización de planes 
estratégicos en la cual surge la necesidad de la identificación e implantación de 
diversos aspectos que surjan para mejorar el aspecto de la logística . Las 
oportunidades de ganar ventajas competitivas en mejoras prácticas logísticas, que 
se desarrollan en áreas donde se evalúa y se reconoce aquellas mejorías es 
aspectos de experiencias empresariales en México. Antún y Ojeda (2004) 
A mediados de los 80 se inicia a considerar a los clientes o usuarios como parte 
relevante dentro de la logística, lo cual, el Conuncil of Logistic Management en 1985 
consideró que las etapas del aspecto logístico sirve para ejercer la planificación e 
implantación y el controlamiento del nivel de si es eficiente, el nivel costoso de los 
flujos y como se almacena la materia prima, el producto que se encuentra 
procesando, producto terminado y la información en donde se relaciona en  base al 
inicio hasta llegar a establecerse como consumible con la finalidad de poder dar 
conformación a o que requieren los clientes. De otro lado, Hervé y Dancel en 1987, 
considero que la teoría del proceso logística, es necesario para obtener e nivel de 
productividad correcto, dentro del momento y espacio correspondiente a través de 
un menor costo total; además, busca la venta en un nivel que lo beneficie en la 
forma como se distribuye a aquellos usuarios finales, mediante un eficiente nivel de 
organizarse, planificar y controlar la actividad de cada colaborador finalizándose con 
un soporte del cual se planteó en la empresa y el logro de ventajas competitivas. Ya 
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a finales del siglo XX, la teoría generó evidencia respecto a cómo se integra 
internamente (sistema logístico) o externamente (cadena de suministros). 
Desarrollando el término Gestión de Cadena de Suministros – SCM. Valdés y 
Hernández (n.d.) 
La teoría de Cadena de Gestión de Suministros – SCM (Supply Chain 
Management), teoría desarrollada mediante el proceso de optimización de 
suministros y las ventajas que supone una empresa, que van desde la materia prima 
no procesada como asimismo al producto terminado que llegan a los consumidores 
finales, el proceso logístico presentes en la cadena de suministros teóricos indican 
diversos eslabones (compras, suministros, el gestionar la existencia, movilidad, 
mantenimiento) en donde ejercen participación diversos sujetos como tenemos el 
proveedor, el fabricante, el distribuidor, el mayorista, el detallista y el cliente) Por lo 
tanto, los responsables de la organización obtendrán la información que necesitan 
en tiempo real perfeccionando el proceso de toma de decisiones, además la teoría 
SCM también accede a encargar la gestión de almacenes considerando la 
adaptación del control de stock de mercaderías y órdenes de compra, 
implementando la trazabilidad de nuestros productos y mejorando la eficiencia total 
de la cadena productiva. Es preciso indicar que el SCM intensifica la planificación 
de actividades, abastecimiento y regulación, sincronización, implementación y 
control, logística de bienes y servicios, y, por último, la eficiencia del transporte. 
Estaún (2018) además, Kaplan y Cooper señalaron que medir y administrar la 
capacidad no utilizada es el corazón de la logística, fundamentalmente preocupado 
por asociar el costo -beneficio en el servicio al usuario y reducción de costos. La 
teoría de logística y su relevancia se evidencia dentro delos aspectos de la logística 
siendo considerado como un sector que se ha convertido en importante dentro del 
ámbito nacional, enfocado al comercio. La logística tradicionalmente se ha visto 
como una función de costes necesaria, pero que no agrega valor; considerando las 
ventajas competitivas para las instituciones del sector público o privado. Prieto, 
Santidrián y Valladares (2007) 
Teoría de las redes de la logística, esta teoría está basada en el proceso de la 
planeación estratégica del negocio, necesario para determinar la infraestructura 
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operativa que soporte el crecimiento rentable, lo que permite satisfacer de manera 
efectiva las necesidades del mercado, siendo su enfoque principal el cliente final y 
las empresas, mediante la efectividad y optimización en costos, siempre y cuando 
el personal trabaje en el mismo sentido. La teoría aplica estrategias respecto al 
horizonte de planeación a largo plazo involucrando grandes inversiones y capacidad 
de planta, tácticas en la adquisición de materiales y políticas de inventario en 
transporte y mantenimiento, y operaciones secuenciales de producción de ruteo de 
vehículos, cotizaciones y tiempos de entrega. Heredia (2018). 
Teoría de restricciones TOC, la teoría se fundamenta dentro de la acción de la 
valorización en los usuarios o clientes no es determinado en un espacio específico, 
ya que de lo contrario se precisa en el ámbito general de la logística, la relación que 
ha llegado a existir entre la actividad logística y los determinados de las empresas, 
nos llevan a interpretar que existe una sistematización que se caracteriza por ser 
integrador. La teoría de restricciones involucra poder planear, organizar, evaluar y 
controlar un sistema de índole compleja; ya que de forma contraria la  gestión 
común, en ella se determina la suma de las partes de manera independiente, como 
consecuencia, cada componente consiste en contribuir a la mejora del sistema, y 
no a la maximización de su propio desempeño, buscando que estableciéndose 
cadenas completas no ha de considerarse que son mejores que un área débil; es 
por ello que se intenta poder ejercer la explotación  del nivel potencia de los sistemas 
en su totalidad es que ello se lograra con la ayuda de la gerencia en cuanto a sus 
aspectos que se consideren débil. Escuela superior de administración y negocios 
ESAN (2016). 
Siguiendo con las teorías la de la logística inversa, esta teoría ha contribuido a la 
obtención de ventajas que se consideran que son competentes, enmarcada en 
aquellos grupos de diversas actividades que forman una cadena de valorización en 
las determinadas empresas. Para Dekker, Fleischmann, Inderfurth y Wassenhove 
(2004) La teoría es definida también como distribución inversa o retrologística, en la 
cual sostienen que la integración del producto que ya se usó y obsoleto nuevamente 
en la cadena de la suministración de las que las considera como diversos aspectos 
importantes. Además, según Rogers, Lambert y García (2002) consideran que la 
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teoría genera que las etapas de planificación, ejecución y control produzcan la 
determinaba eficiencia y eficacia del ascenso en la materia prima, inventario, el 
producto pre y post y la información relacionada recupere valor en su correcta 
eliminación. Sánchez (2016). 
Teoría del informe COSO, es desarrollado mediante un informe que se dirige a 
poder implantar y gestionar la sistematización de la controlación interna, el cual tuvo 
una gran aceptación desde su aplicación en 1992. Esta teoría aporta en el 
implemento de la controlación interna, optimización de recursos haciéndolos más 
rentables, implementa u adecuado gestiona miento del riesgo, y mejorar en cuanto 
a la comunicación dentro de la organización. La teoría COSO se subdivide en: 
COSO I – en el cual se determina el proceso que realiza el concejo administrativo, 
la dirección y todo el personal que conforma una determinada institución, elaborado 
siendo la finalidad de poder establecer el aseguramiento respecto a la eficiencia y 
eficacia de todos los procesos, siendo fiable la información financiera y cumplir con 
las normas y leyes que están aplicadas en instituciones públicas. Esta teoría se 
basa en una estructura que se conforma por diversos aspectos importantes: el nivel 
de ambientación en el ejercicio del control, evaluar el riesgo, actividad sumergido 
en controlar, informar y comunicar, y supervisar. COSO II – denominado también 
COSO – ERM (Enterprise Risk Management), aplicando el diseño de integración en 
el gestiona miento de un riesgo, proceso efectuado en todas las entidades y que se 
diseña para la identificación de situaciones que son potenciales y que afectan a 
cómo organizar y enfrentar mediante la gestión de riesgos, proporcionando un nivel 
de aseguramiento que es razonable sobre poder cumplir el objetivo. Esta teoría se 
basa en una estructura conformada por componentes: ambientación en base a un 
controlamiento, poder establecer los objetivos, identificar el evento, evaluar un 
riesgo, actividad de control, informar y comunicar, y supervisar. COSO III, es la 
tercera versión de la teoría COSO dentro del que se crea el marco de control interno 
integrado, en donde aplica los componentes del COSO I.  
Es un conjunto de controles subdivididos. Como el control contable, el cual es 
dirigido a proteger los activos el nivel de confianza de un registro contable; control 
administrativo, dirigido a ejercerse eficiente y eficaz aquella operación y practica 
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gerencial. Ablan y Méndez (2010) además el tema da inclusión a poder planificar la 
organización de aquellos métodos que lo conforman y aquellas medias que lo 
coordinan que se establecen dentro de las entidades protegiendo sus activos, 
verificando el correcionismo y confianza de su información; el control interno va más 
adentro que los relacionados de forma directa con lo que se desempeña en los 
departamentos contables y financistas. Plasencia (2010) cabe mencionar que La 
(USAID), lo ha definido como un sistema que permite el mejoramiento continuo de 
cualquier entidad estatal y privada, permitiendo contribuir a garantizar que se 
cumplan aquella actividades y/o actividades que se desarrollen internamente en la 
institución y organización, generando fortaleza en el desempeño de sus objetivos 
sociales; del mismo modo, ha de constituir un factor importante dentro del 
procedimiento de la administración pública, articulando el sistema completa con la 
finalidad de poder cumplirse satisfactoriamente el objetivo de los planes de 
gestionamiento en un periodo determinado. Además, se indica que para aquellas 
instituciones estatales es requerible en cuanto al control interno esté impregnado en 
el aspecto de financiamiento, comercial, administrativo y operativo. Montilla, 
Montes, y Soto (2007) La Comisión de Normas de Control Interno de la INTOSAL, 
órgano que no es gobernable manteniendo una connotación especializada en el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unida (ECOSOC), lo ha considerado 
como  aquel procedimiento integralista que se efectúa al gerente y al trabajador, y 
se ha elaborado con la finalidad de afrontar el riesgo y de esa manera brindar 
seguridad de manera razonada  consecutivamente de poder establecer la 
organización, buscando alcanzar objetivos enmarcados en la ejecución ordenada, 
ética, economía, eficacia, eficiencia y efectividad en la operación; además cumplir 
con las normas en base a que se sanciona ser responsables; proteger el recurso 
con la finalidad del evitamiento de alguna perdida, que se hace un malicioso uso y 
que se fomentan daños. Además, la ECOSOC ha considerado que se encuentra 
conformado por diversos aspectos de los cuales tenemos: ambientación de la 
controlación, valor el riesgo, actividad de control, informar, monitorear y supervisar. 
Ablan y Méndez (2010) el Estado peruano lo considera que es el agrupamiento de 
determinadas acciones, planes, actividad, registro, normatividad, procedimientos, 
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organizarse y establecer metodología, que incluya el actuar de la autoridad y 
colaboradores, que se organizan e instituyen dentro de cada institución pública, con 
la finalidad del logro ordenado de lo que se propuso. Además, aquellas instituciones 
públicas ya han implantado como un tema de obligación del sistema de control 
interno a todas las actividades que se realizan, en el recurso y acto institucional, 
orientándolos a ejecutar que se cumplan los objetivos como la promoción y 
optimización de que sea eficiente, transparente, económico y eficaz en los procesos 
de las instituciones públicas; resguardando los bienes y recursos del Estado, en 
función a la pérdida, deterioro y actos ilegales. Congreso de la República del Perú 
(2006) 
Se clasifica según: las oportunidades como se producen (control interno previo “es 
efectuado  previamente a que se llegue a producir la operación”; Control interno 
recurrente “efectuado dentro de todos los niveles en que se dirigen  y se gestionan”; 
y Control posterior; respecto a su proceso (Control interno contable “comprende la 
sistematización planeario de la empresa con el fin de dar aseguramiento a la verdad 
de aquellos o aquel registro financiero”; Control interno administración 
“comprendiendo el plan empresarial para supervisar y tomar decisiones por parte 
de la gerencia”; Control operativo “comprendiendo la acción  que se establece para 
el área de operación”)  (Neyra, 2018) 
La logística es denominada como la gestión integral de cada proceso que se orienta 
a la identificación sistemática que resulte del proceso productivo hasta llegar al 
cliente. Ventura (2018) además, se comprende como el procedimiento de 
proyección, implementación y control del resultado de la materia prima, inventario, 
producto tanto en la fase inicial como en la producción finalista, y aquella 
información que se relaciona en base a la relación original, buscando la eficiencia 
económica posible, considerando los requerimientos del usuario cliente final. 
Sánchez (2016) Por último, precisa aquel proceso de utilización de aquellas formas 
de contar con un plan, abastecer con todos, establecer un nivel alto de fabricar, 
mover o distribuir y aquellas ventas, en canto a que es desde el proveedor hasta los 
usuarios en cuanto que permitan la obtención de optimizar  que sea mayor a la 
variable determinado ventajas competitivas, pudiendo ser costos, ser flexibles, 
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calidad, servicios e innovar a través de la de mayor integración en sus estructuras 
de organización adoptando diversas estrategias entre proveedores, gestionamiento 
interno de usuarios permitiendo la administración de la estructura con un solo ideal. 
Ventura (2018). 
Dentro de las características pertenecientes a determinadas empresas es que son 
transformables. Dividiendo su funcionamiento en varias agrupaciones: 
Aprovisionamiento “consistente en la selección de aquellos acreedores que es más 
eficiente proporcionando la producción de la materia prima, partes para mejorar el 
ritmo de producción”; Producción “implica organizar los medios productivos, 
humanos y actividades de transformación”; Distribución comercial “es la adecuación 
dentro del almacenamiento y la movilidad. Se centra en investigar donde se ubica 
de forma adecuada el espacio y optimización de carreteras”; servicios posventas 
“siendo necesario que la empresa mantenga dentro del espacio mercantil y la 
empresa lograr mantenerse en cuanto a que los clientes muestren un nivel 
satisfactorio amplio”. (Escudero, 2014) Además, existen funciones que intervienen 
de la redacción de las demandas autorizadas de la demanda desde que inicia hasta 
que se culmina tales como: gestión de órdenes, expedición del producto, gestión de 
stocks, transporte, programación, acondicionamiento, almacenaje, 
aprovisionamiento. Pau y De Navascues (2001) 
Constituye las operaciones que se desarrollan en adquisiciones a las que llevan a 
cabo en los departamentos de compra de las empresas y que incluyen toda la gama 
de actuaciones, enfocadas en la previsión de necesidades, determinación de 
adquisiciones y aprovisionamiento. Reyes (1995) además, comprende el pronóstico 
proporcionando aquellos datos de inicio con la finalidad de planear y controlar todos 
los espacios que se encuentran funcionando, índices demandantes programadores. 
Bastidas y Gaviria (2016) por último, el gestionamiento de adquisición ha de 
comprender el proceso para comprar o contratar aquellos productos y el servicio, 
que in luye el gestionamiento de un contrato que lo emite la organización. Martínez 
(2014) 
Conforma el grupo de acciones realizadas dentro de aquellos almacenamientos, 
siendo su principal meta, conservar la mercancía en un plazo que sea razonable 
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que comprende lo concerniente a que este corresponde desde que se inicia a 
producir hasta su consumo. Además, se basa en aspectos que considera la forma 
como se explota de manera razonada las capacidades de almacenar enfocándose 
en modernizar las estrategias con las que ya cuenta y elevar lo que comprende el 
grado de automatización en aquellos almacenamientos, transporte, disminución de 
costos, reducción de inventario. Valdés y Hernández (n.d.) además, la gestión de 
almacenamiento busca adquirir un nivel competitivo debido a que es aquel espacio 
donde se ponen a buen recado las mercancías producidas, estableciéndose como 
importante ya que a partir del almacenamiento se empieza a distribuir y consolidar 
los productos es por ello que aquí se llevan a cabo acciones de manera que son 
más generales. Arrieta (2011) 
Constituye acciones que son técnicas y que pertenecen a la administración estatal 
ya que la finalidad es consistente al aseguramiento de la organización, aquella 
materia prima, el material y proporcionar la garantía de que se instalará, que operará 
y se ejecutará midiendo la mejoría en la condición que se establezca, la cantidad, 
su precio y su oportunidad. Condori (2015) se considera como aquella fuente que 
abastece denominada como aquel grupo de señales que la empresa encontrándose 
entrelazadas, mediante diversos enlaces diferentes de procesos y la actividad 
generan la valorización en la forma de aquellas productos o el servicio que hará el 
cliente. Ulloa (2009) 
Considerado como el parámetro fundamental dentro del que aquella empresa que 
quiera prosperar deberá tener siempre presente, ya que mediante este mecanismo 
se podrá ejercer el control de aquel proceso en tu totalidad, es por ello que esto 
acarrea administrar el recurso de manera mejor eficientemente. Es por ello que, las 
empresas tendrán que buscar cómo establecerán el diseño de la ruta y poder 
ordenar aquellos almacenamientos propuestos para la gestionar de contar con los 
demandantes mínimos, medios o máximos de productos en cuanto se elaboran o 
transportan. Valdez y Álvarez (2018) es preciso indicar que la gestión de 
distribución, está condicionada al enfoque empresarial para que desde su óptica se 
tome decisiones en los negocios de comercio, buscando lograr el desplazamiento 
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de los productos preparados como cargan o manufacturados, hacia el local del 
importador, o cliente final. Castellanos (2009) 
Es por ello que se formula en la siguiente investigación: ¿Cómo se relaciona el 
proceso logístico con el control interno de la oficina de logística en el Gobierno 
Regional de Tumbes, 2019? y problemas específicos: ¿Cómo se relaciona la 
gestión de adquisiciones con el control interno de la oficina de logística en el 
Gobierno Regional de Tumbes, 2019? ¿Cómo se relaciona la gestión de 
abastecimiento con el control interno de la oficina de logística en el Gobierno 
Regional de Tumbes, 2019? ¿Cómo se relaciona la gestión de almacenamiento con 
el control interno de la oficina de logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 
2019? ¿Cómo se relaciona la gestión de distribución con el control interno de la 
oficina de logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019? 
Por lo tanto, la investigación se justificó de carácter social, por qué sirvió como 
necesidad del personal para identificar la problemática existente del proceso 
logístico y su relación con el control interno del área de logística; verificando que 
todos los peligros y amenazas que se existen dentro del area, justificando 
teóricamente ya que las definiciones se obtuvieron desde fuentes de libros internet 
para antes de iniciar ten un sólido conocimiento de lo que se va a investigar, 
definiciones que ayudan a definir las variables, dimensiones, sobre todo 
indicadores, obteniendo nuevos conocimientos formulando una mejora para cierto 
problema presentado dentro del gobierno regional, se justificó metodológicamente 
por que la investigación estuvo basada en un nivel cuantitativo, descriptivo 
correlacional y no experimental de corte transversal, y finalmente se justifica 
practico, porque se trabajó en base a una población de estudio, usando instrumento 
de recolección de información y poder identificar los indicadores, mostrando en 
gráficos estadísticos de acuerdo a los resultados obtenidos, para luego sus análisis 
y terminando en conclusiones para dar solución a una problemática que se ve en 
todas las instituciones públicas correspondiente en el area de logística. 
Planteándose hipótesis:  
Hi: El proceso logístico se relaciona positivamente con en el control interno de la 
oficina de logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019.  
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Ho: El proceso logístico no se relaciona positivamente con el control interno de la 
oficina de logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019. Además de hipótesis 
específicas: H1: La gestión de adquisiciones inlfuye positivamente con en el control 
interno de la oficina de logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019. Ho: La 
gestión de adquisiciones no influye positivamente con el control interno de la oficina 
de logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019. H2: La gestión de 
almacenamiento se relaciona positivamente con el control interno de la oficina de 
logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019. Ho: La gestión de 
almacenamiento no se relaciona positivamente con el control interno de la oficina 
de logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019. H3: La gestión de 
abastecimiento se relaciona positivamente con control interno de la oficina de 
logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019. Ho: La gestión de 
abastecimiento no se relaciona positivamente con el control interno de la oficina de 
logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019. H4: La gestión de distribución 
se relaciona positivamente con el control interno de la oficina de logística en el 
Gobierno Regional de Tumbes, 2019. Ho: La gestión de distribución no se relaciona 
positivamente con el control interno de la oficina de logística en el Gobierno 
Regional de Tumbes, 2019. 
Como objetivo general se pretendió analizar la relación del proceso logístico con el 
control interno de la oficina de logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019. 
Como objetivos específicos analizar la relación de la gestión de adquisiciones con 
el control interno de la oficina de logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019. 
Analizar la relación de la gestión de almacenamiento con el control interno de la 
oficina de logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019. Analizar la relación 
de la gestión de abastecimiento con el control interno de la oficina de logística en el 
Gobierno Regional de Tumbes, 2019. Analizar la relación de la gestión de 
distribución con el control interno de la oficina de logística en el Gobierno Regional 








Según el estudio de investigación se define de tipo cuantitativo porque se medió de 
acuerdo a sus variables e indicadores del proceso logístico y el control interno de la 
oficina de Logística del Gobierno Regional de Tumbes, contrastando la hipotesis 
juntamente con el análisis de resultados, aplicando el nivel descriptivo correlacional 
por que se determinará la relación del proceso logístico sobre el control interno tanto 
de los indicadores y dimensiones respecto a la muestra que se va a trabajar. 
Hernández (2010)  
2.1.2. Diseño 
Según el estudio para esta investigación es no experimental - corte transversal, 
donde fue en un solo momento y no se manipularon las variables para la 





M : Muestra 
V1 : Proceso Logístico 
V2  : Control Interno 
r : Relación 
2.2. Variables y operacionalización 
Variable: Proceso logístico: 
Definición conceptual: El proceso logístico es la identificación e implantación de 
mejores prácticas logísticas, presentando un panorama que implica planes 
estratégicos en logística, mediante la realización de la planeación estratégica. En 
donde, se identifican sus dimensiones: gestión de adquisiciones (pedidos, 
requerimientos, plazos, normatividad, optimización, lista de productos, satisfacción 
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del personal), gestión de abastecimiento (plan de contrataciones, adecuación, 
cuadro de necesidades, claridad de expediente, eficiencia, ausencia de control, 
satisfacción del requerimiento) gestión de almacenamiento (recepción, almacén de 
stock, salida de bienes, conformidad, inventario, codificación, medidas preventivas) 
y la gestión de distribución (recepción, entrega, cumplimiento de procedimientos, 
cumplimiento de lo solicitado, devoluciones, comunicación, interacción entre 
oficinas). Antún y Ojeda (2004). 
Definición operacional: Se detalla en la Tabla 1. 
Variable: Control interno: 
Definición conceptual: El control interno es un sistema que permite el 
mejoramiento continuo de cualquier entidad estatal y privada, permitiendo contribuir 
a garantizar el cumplimiento de actividades internas de la institución y/o 
organización, generando fortaleza para el desarrollo de su objeto social, donde el 
elemento esencial es el proceso administrativo, articulando el sistema administrativo 
del cual cumplan todos sus objetivos, en un tiempo determinado. En donde, se 
identifican sus dimensiones: ambiente de control (valores éticos, valores 
institucionales, cultura, transparencia, normatividad, ambiente positivo, clima 
organizacional) evaluación de riesgo (objetivos, eficiencia, transparencia, factor 
económico, eficacia de procesos, deficiencias del desarrollo, lineamientos y 
políticas) información y comunicación (administración, inventarios, evaluación, 
redacción de información, tecnologías suficiente, tecnología apropiada, acceso a 
información) supervisión y monitoreo (deficiencia de control, acciones de monitoreo, 
supervisión, propuestas de mejoras, seguimiento, procesos inconclusos, 
satisfacción de control). Montilla et al. (2007) 
Definición operacional: Se detalla en el Anexo 07. 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Las Oficinas del Gobierno Regional de Tumbes suman 38. La población total es 
de 457 colaboradores, acuerdo a su cuadro de direcciones, áreas y oficinas, la 
población que realiza trabajos de oficina es de 180 personas, sabiendo que el 
departamento de Tumbes hay más colaboradores de modalidad CAS (40% son 
nombrados contra 60 % de modalidad CAS) 
Tabla 1.  
Población del Gobierno Regional de Tumbes de acuerdo a su cuadro de 
direcciones, áreas y oficinas. 
Tabla 1: Población del Gobierno Regional de Tumbes 
Tabla 1. Población del Gobierno Regional de Tumbes 
Gobierno Regional de Tumbes TOTAL Nombrados CAS 
Alta Dirección 10 4 6 
Gerencias Regionales 35 12 23 
Sub Gerencias 70 29 41 
Oficinas Regionales 30 13 17 
Oficinas Administrativas 35 14 21 
  Fuente: Gobierno Regional de Tumbes (2019) 
2.3.2. Muestra 
Este estudio de investigación obtuvo una muestra 1 probabilística en las áreas 
del Gobierno regional de Tumbes; 38 áreas. La distribución de áreas tendrá en 
cuenta que se cubra los procesos logísticos. 
Los criterios de exclusión se dividieron en: 
1) Por cuestiones operativas: para esta investigación no se consideró la parte de
auxiliares, y operarios ya que no participan directamente en este proceso 
logístico. 
2) Por cuestiones de contenido de la investigación: en este caso se excluye al
investigador. 
Los criterios de inclusión: se consideraron la muestra a los involucrados en el 
proceso logístico y control interno: colaboradores de Áreas, administrativos, 
Jefes de áreas, secretarías, Contabilidad, Sub Gerencia de Presupuesto y Área 
Logística en sí. 
La muestra 457 colaboadores en total, se usó la siguiente formula a la población 
que son de 38 áreas que ayudan al proceso de logística y control interno. 
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Tabla 2: Población del Gobierno Regional de Tumbes
Tabla 2. Población del Gobierno Regional de Tumbes 
Áreas 
Alta Dirección 10 0.0556 0.5000 0.5000 0.0139 7 
Gerencias Regionales 35 0.1944 0.5000 0.5000 0.0486 24 
Sub Gerencias 70 0.3889 0.5000 0.5000 0.0972 48 
Oficinas Regionales 30 0.1667 0.5000 0.5000 0.0417 20 
Oficinas Administrativas 35 0.1944 0.5000 0.5000 0.0486 24 
TOTALES 180 1.0000 0.2500 123 
Tamaño de muestra óptima
= 123 
Donde el valor de la Varianza V 
= 0.0006508 
e : error estipulado 
Z: el valor de la abcisa Z en la distribución normal 
e = 0.05 5% 
Z = 1.96 95% 
Tamaño de la muestra: 
= 384 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Para esta investigación se usó las siguientes técnicas: 
1) La encuesta, para obtener datos a las preguntas estructuradas y validados
por medio de un cuestionario para determinar el proceso logístico donde se
obtuvo datos importantes para su análisis.
2) La encuesta, para obtener datos a las preguntas estructuradas y validados
por medio de un cuestionario para determinar el control interno donde se
obtuvo datos importantes para su análisis.
2.4.2. Instrumentos 
Los instrumentos usados fueron dos, cada uno correspondiente con una técnica: 
1) Como instrumento se utilizó el cuestionario con preguntas referente a las
colaboradoras que participan directamente con el area del proceso de
logística y el control interno. Para finalmente lograr un cruce de información.
2.4.3. Validez y confiabilidad 
2.4.3.1. Validez 
2.4.3.1.1. Validez de contenido 
Para la validez del contenido se ha considerado a 3 expertos en el area de 
estudio, donde da la confianza y garantiza el uso de este instrumento de 
evaluación en cada variable, del proceso logístico y el control interno, donde 
contienen información que fueron evaluados, denlos cuales los 3 dieron su 
veredicto, teniendo los siguientes expertos: Darwin Aguilar – Magister en Gestión 
Pública, José Escobedo – Magister en Gestión Pública, Oscar Vilela – Magister 
en Administración, los mismo que manifestaron modificaciones necesarias 
(mejorar la redacción, definir dimensiones), para garantizar la coherencia con los 
objetivos planteados, por lo cual se prosiguió a subsanarlas, para su posterior 
aplicación a la muestra de estudio. 
2.4.3.1.2. Validez de criterio 
En cada variable que encontramos dentro de esta investigacion para la validez 
de criterio se encontró los siguiente, en la variable control interno tenemos  4 
dimensiones y 28 indicadores, la variable “Proceso logístico” teniendo 4 
dimensiones y 28 indicadores, mientras que la variable “Control interno”, de las 
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cuales permitieron generar unidades de medida a partir de la muestra 
seleccionada dando paso a que estas permitan responder los objetivos 
planteados en esta investigacion. 
2.4.3.1.3. Validez de constructo 
Ambas variables de la investigación están correctamente conceptualizadas y 
respaldadas por autores que se encuentran citados, la variable “Proceso 
logístico” está basada en conceptos de Fontalvo et al. (2014) y Prieto et al. 
(2007), mientras que la variable “Control interno” se encuentra basada en 
conceptos de Gámez, 2010) y Manrique (2018). Cada una de las variables tiene 
vínculos con distintos conceptos (Abastecimiento, Almacenamiento, Distribución, 
Supervisión), con lo cual se garantiza dicha validez. 
2.4.3.2. Confiabilidad 
Se refiere al grado de confianza o seguridad con el cual, se pueden aceptar los 
resultados obtenidos por un investigador basado en los procedimientos utilizados 
para efectuar su estudio. Hernández, Fernández y Baptista (2017) para 
determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a través del coeficiente 
de Alfa de Cron Bach, con una muestra piloto de 08 colaboradores (Ver tabla 
anexa). 
Los valores Alfa de Cron Bach para el cuestionario de Proceso Logístico fueron 
de α = 0.89 Resultados que demuestran un alto nivel de confiabilidad. (Ver tabla 
anexa). 
Los valores Alfa de Cron Bach para el cuestionario de Control Interno fueron de 
α = 0.96 Resultados que demuestran un alto nivel de confiabilidad. (Ver tabla 
anexa). 
2.5. Procedimiento (del recojo de datos) 
El trabajo centró su estrategia en una fase general: 1) Encuesta a los 
colaboradores nombrados y CAS del Gobierno Regional de Tumbes (unidad de 
análisis).  
Se trabajó, para ello, a partir de los colaboradores nombrados y CAS de las 
distintas oficinas del Gobierno Regional de Tumbes, colaboradores que realizan 
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proceso logístico y control interno, los cuales están inmersos y ven en su 
quehacer laboral diario el tema de estudio. 
El investigador titular, definió la unidad de análisis sobre la que operara, 
(colaboradores nombrados y CAS del Gobierno Regional de Tumbes). 
El investigador una vez obtenidos los datos realizara aspectos operativos, 
discusión de resultados, pasando por los conceptos del marco teórico de la 
investigación y su definición y operacionalización de variables. 
2.6. Métodos de Análisis de datos 
Prueba previa: Se acudió a una prueba de normalidad de datos, acudiendo a la 
prueba del Alfa de Cron – Bach, tomando nuestra unidad de análisis 
(colaboradores nombrados y CAS del Gobierno Regional de Tumbes), para 
determinar si los datos que buscamos en nuestras variables son normales o no 
normales, y proceder de acuerdo a los estándares establecidos al final. 
Generación de datos: Con los datos obtenidos para cada una de las variables 
(Proceso Logístico y Control Interno), se generó una base de datos mediante las 
herramientas computacionales dedicadas, utilizando los softwares Microsoft 
Excel 2016 y SPSS versión 22.0. 
Pruebas finales: 
Herramientas estadísticas a usar: de acuerdo al tipo de investigación y 
objetivos trazados se utilizó los estadísticos de correlación. 
Se estableció correlación “r” de Pearson para variables cuantitativas discretas 
(números enteros), una prueba paramétrica para nuestros datos que son 
normales. 
Tipo de análisis: Para el diseño de nuestra investigación (paradigma positivista 
y enfoque metodológico cuantitativo y nivel descriptivo, tipo correlacional), se 
realizó el análisis bivariado cuantitativo. 
Visualización de datos: se hizo mediante tablas de correlación, gráficos de 
dispersión entre otros, generados por el SPSS versión 22.0. 
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Análisis e interpretación de datos: se siguieron los protocolos respecto a la 
estadística correlacional para llegar a la lectura de cada dato relevante en 
concordancia con los objetivos y contrastación de hipótesis. 
2.7. Aspectos éticos 
Esta investigación “Proceso logístico y su relación en el control interno de la 
oficina de logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019” analizó el uso de 
información de parte de funcionarios estatales que prefiero no mencionar en el 
trabajo de esta investigación se guarda para con ellos los criterios de 
confidencialidad y anonimato de fuentes.  
Los aspectos éticos que encierran las investigaciones centradas en la 
participación de seres humanos remite a la revisión de los principios éticos, 
criterios o requerimientos que una investigación debe satisfacer para que sea 
considerada ética. Para cumplir con esta exigencia, inherente a la investigación, 
se ha suscrito una Declaración de compromiso ético, en el cual el investigador(a) 
asume la obligación de no difundir hechos e identidades existentes en la unidad 
de análisis. 
Para ello el principio de justicia se aplicó, se hizo una justa distribución y 
aplicación de las encuestas, logrando la equidad de género, igualdad de trato, 
entre otros aspectos, no siendo elegidos en razón que estén fácilmente 
disponibles o por el nivel jerárquico. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Figura 1. Distribución de participantes en la investigación por rangos de edad y 
género.  
Figura 1: Distribución de participantes en la investigación por rangos de edad y género. 
Apreciaciones 
- En la Figura 1 se aprecia el número de participantes en la investigación
por rangos de edad y género: En total 88 participantes de género
masculino y 35 de género femenino.
- El rango de edad más frecuente fue el de 41 a 60 años: 59 participantes
de género masculino y 24 de género femenino, 83 en total en este rango.
- El rango de edad menos frecuente fue el de 61 años a más: sólo 5



















( 2 1  - 4 0 ) ( 4 1  - 6 0 ) ( 6 1  A  M Á S )
Masculino Femenino
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Figura 2. Distribución de participantes en la investigación por rangos de edad y 
tipo de contrato. 
Figura 2: Distribución de participantes en la investigación por rangos de edad y tipo de contrato. 
Apreciaciones 
- En la Figura 2 se aprecia el número de participantes en la investigación
por tipo de contrato: En total 76 participantes CAS y 47 nombrados.
- El rango de edad más frecuente fue el de 41 a 60 años: 65 participantes
son CAS y 30 nombrados, 95 en total en este rango.
- El rango de edad menos frecuente fue el de 61 años a más: 7 participante
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Tabla 3: Correlación entre Proceso logístico y Control interno. 
Tabla 3. Correlación entre Proceso logístico y Control interno. 
Correlaciones 
ProcesoLogístico ControlInterno 
ProcesoLogístico Correlación de Pearson 1 ,572** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 123 123 
ControlInterno Correlación de Pearson ,572** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 123 123 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Apreciaciones 
1. En la Tabla 3 se aprecia el cálculo de la correlación entre la variable X
(Proceso logístico) y la variable Y (Control interno) sobre los 123 participantes
estudiados.
2. El r valor o sig. (bilateral) obtenido que resultó cero (0) se compara con el
parámetro de SPSS (1% = 0,01)
3. Al obtener en esa comparación menos a 0.01 se rechaza la hipótesis nula en
el extremo: Ho El proceso logístico no se relaciona positivamente con el
control interno de la Oficina de logística en el Gobierno Regional de Tumbes,
2019. Por tanto, se acepta la hipótesis general en el extremo: Hi. El proceso
logístico se relaciona positivamente con el control interno de la Oficina de
logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019.
4. Al ser 0.572 el coeficiente de correlación obtenido, la correlación es positiva
moderada.
5. Por tanto, se cumple la Hi, el proceso logístico se relaciona positivamente con
el control interno de la Oficina de logística en el Gobierno Regional de
Tumbes, 2019.
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Tabla 4: Correlación entre Gestión de adquisiciones y Control interno. 




Gestióndeadquisiciones Correlación de Pearson 1 ,271** 
Sig. (bilateral) ,002 
N 123 123 
ControlInterno Correlación de Pearson ,271** 1 
Sig. (bilateral) ,002 
N 123 123 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Apreciaciones 
6. En la Tabla 4 se aprecia el cálculo de la correlación entre la dimensión 1
(Gestión de adquisiciones) y la variable Y (Control interno) sobre los 123
participantes estudiados.
7. El r valor o sig. (bilateral) obtenido que resultó 0,002 se compara con el
parámetro de SPSS (1% = 0,01)
8. Al obtener en esa comparación menos a 0.01 se rechaza la hipótesis
específica nula 1 en el extremo: Ho La gestión de adquisiciones no se
relaciona positivamente con el control interno de la Oficina de logística en el
Gobierno Regional de Tumbes, 2019. Por tanto, se acepta la hipótesis
específica 1 en el extremo: Hi. La gestión de adquisiciones se relaciona
positivamente con el control interno de la Oficina de logística en el Gobierno
Regional de Tumbes, 2019.
a 5: Correlación entre Gestión de abastecimiento y Control interno





Gestióndeabastecimiento Correlación de Pearson 1 ,504** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 123 123 
ControlInterno Correlación de Pearson ,504** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 123 123 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Apreciaciones 
9. En la Tabla 5 se aprecia el cálculo de la correlación entre la dimensión 2
(Gestión de abastecimiento) y la variable Y (Control interno) sobre los 123
participantes estudiados.
10. El r valor o sig. (bilateral) obtenido que resultó cero (0) se compara con el
parámetro de SPSS (1% = 0,01)
Tabla 6: Correlación entre Gestión de almacenamiento y Control interno




Gestióndealmacenamiento Correlación de Pearson 1 ,547** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 123 123 
ControlInterno Correlación de Pearson ,547** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 123 123 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Apreciaciones 
11. Al ser 0.547 el coeficiente de correlación obtenido, la correlación es positiva
moderada.
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12. Por tanto, se cumple la Hi, La gestión de almacenamiento se relaciona
positivamente con el control interno de la Oficina de logística en el Gobierno
Regional de Tumbes, 2019.
Tabla 7: Correlación entre Gestión de distribución y Control interno.




Gestióndedistribución Correlación de Pearson 1 ,539** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 123 123 
ControlInterno Correlación de Pearson ,539** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 123 123 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Apreciaciones 
13. Al obtener en esa comparación menos a 0.01 se rechaza la hipótesis
específica nula 4 en el extremo: Ho La gestión de almacenamiento no se
relaciona positivamente con el control interno de la Oficina de logística en el
Gobierno Regional de Tumbes, 2019. Por tanto, se acepta la hipótesis
específica 4 en el extremo: Hi. La gestión de distribución se relaciona
positivamente con el control interno de la Oficina de logística en el Gobierno
Regional de Tumbes, 2019.
14. Al ser 0.539 el coeficiente de correlación obtenido, la correlación es positiva
moderada.
15. Por tanto, se cumple la Hi, La gestión de distribución se relaciona
positivamente con el control interno de la Oficina de logística en el Gobierno




En la Tabla 3, en donde se puede apreciar que se calcula que la correlaciona 
con la posible variabilidad X (proceso logístico) y la variable Y (control interno) 
en base a los que participaron, es decir, los que fueron base de estudio; 
asimismo con r valoración o significancia bilateral obtenido de cero (0)  el mismo 
que si se compara con el parámetro de 1% = 0,01, ya que siendo menor, conlleva 
al rechazo de lo que se formuló en base que sea nula Ho, pudiendo aceptar 
aquella formulación general positiva Hi en base a correlacionar positivamente el 
proceso logístico y el control interno, aunque en la tabla se visualiza una 
nivelación media, comprobándose lo que encontró  Fontalvo et al. (2014) quienes 
obtuvieron dentro de una investigación en Colombia, una alta relación en cuanto 
a las variables estudiadas, observando la disponibilidad de activos, equipos, 
disponibles para mejorar los procesos logísticos. Al respecto a teorizado 
Sánchez (2016): “[…] el proceso logístico es proyectar, implementar y controlar  
los alcances de la materia prima, inventarios, productos dentro de las dos fases 
iniciales como conminatorias.”  
La Tabla 4 proporciona la calculación de cómo es que se relaciona la Gestión de 
adquisiciones de aquel término X (Proceso Logístico) y aquel término Y (Control 
Interno) comprendiendo una r valoración o sig. (bilateral) obtenido de 0,002 
comparándolo con el indicador de 1% = 0,01, siendo en minoría nos promueve 
al rechazo de la propuesta específica nula Ho, por lo que se aceptó la propuesta 
específica de contexto positivo Hi en cuanto a, si se relaciona positivamente el 
componente Gestión de adquisiciones del proceso logístico y el control interno, 
dentro de una nivelación baja. Comprobándose lo hallado por Ventura (2018) en 
cuanto que dentro de una investigación en Perú igualmente halló similitud en sus 
2 características procesos logísticos y adquisiciones mostrando niveles bajos. La 
gestión de adquisiciones comprende el pronóstico el cual ha proporcionado 
aquella información inicial con la finalidad de planear y controlar aquellas áreas 
de funcionamiento, niveles demandas y programaciones. Bastidas y Gaviria 
(2016) 
La Tabla 5 proporciona la calculación de cómo es que se relaciona la dimensión 
Gestión de abastecimiento de aquel término X (Proceso Logístico) y aquel 
término Y (Control Interno). Comprendiendo una con r valoración o sig. (bilateral) 
obtenido de cero (0) comparándolo con el indicador de 1% = 0,01, siendo en 
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minoría nos promueve al rechazo de la propuesta específica nula Ho, en cuanto 
que se llegó a aceptar aquella propuesta que se formuló de contexto especifico 
que fue de manera positiva Hi en base a, si se relaciona positivamente aquel 
parámetro de Gestión de abastecimiento del proceso logístico y el control interno 
dentro de un contexto razonablemente moderada. Es por ello que es de 
menester precisar que se indica que se ha llegado a comprobar lo que investigó 
Alemán (2015) quien determinó una correlación alta entre sus variables, 
sosteniendo que dentro de la investigación en Perú el abastecimiento de 
materiales a utilizar propone instaurar determinados métodos en base a 
almacenes, permitiendo que los proveedores puedan emprender las mejoras 
correspondientes en su desarrollo. La gestión de abastecimiento es consistente 
en el aseguramiento a aquellas organizaciones, la materia prima y aquellas 
acotaciones que emprendan garantía a que puedan instalarse, ejercer las 
operaciones y ejecutar las mejorar en aquellos componentes que confirman un 
servicio de calidad. Condori (2015) 
La Tabla 6 proporciona la calculación de cómo es que se relaciona la Gestión de 
almacenamiento de aquel término X (Proceso Logístico) y aquel término Y 
(Control Interno) con r valoración o sig. (bilateral) obtenido de cero (0) 
comparándolo con el indicador de 1% = 0,01, siendo en minoría nos promueve 
al rechazo de la propuesta específica lo cual es de proceder la nulidad Ho, por 
lo que se aceptó la propuesta específica de contexto positivo Hi en cuanto a, si 
se relaciona positivamente el componente Gestión de almacenamiento del 
proceso logístico y el control interno, dentro de una nivelación moderada. 
Corroborando lo que halló Valencia et al. (2014) corroborando una correlación 
media entre sus variables; precisando que dentro de la referida investigación en 
Colombia, determinó que en donde la implementación requiere reconocer 
valores de entrada, optando por la simplificación del proceso logístico frente a la 
gestión de almacenamiento, permite una distribución de productos solicitados de 
manera constante. La gestión de almacenamiento eleva el grado de 
automatización de los almacenes, transporte, disminución de costos, reducción 
de inventario. Valdés y Hernández (n.d.) 
La Tabla 7 proporciona la calculación de cómo es que se relaciona la Gestión de 
distribución de aquel término X (Proceso Logístico) y de aquel término Y (Control 
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Interno) con r valoración o sig. (bilateral) obtenido de cero (0) cuando se compara 
con el indicador de 1% = 0,01, siendo en minoría nos promueve al rechazo de la 
propuesta específica  lo cual es de proceder la nulidad Ho, por lo que se aceptó 
la propuesta específica de contexto positivo Hi en cuanto a si se relaciona 
positivamente el componente Gestión de distribución del proceso logístico y el 
control interno, dentro de una nivelación moderada. Se corrobora lo hallado por 
Valencia et al. (2014) el que sostiene dentro de la investigación realizada en 
Colombia hallándose asimismo relación media en donde determina que la 
distribución de lotes óptimos obtendría que se le reduzca el costo a través de  
que se llegue a optimizar dicho proceso de producción, en cuanto sea especifico 
a la medida de aquel lote que se le va a dar fabricación. La gestión de distribución 
busca lograr el desplazamiento de los productos preparados como cargas o 


















1. La relación entre Proceso Logístico y Control Interno sobre los 123
participantes estudiados, colaboradores que participan en el Proceso
Logístico en la Oficina de Logística en el Gobierno Regional de Tumbes.
(Tumbes. 2019) sí existe positivamente y es moderada: ante un deficiente
proceso logístico respecto a la limitada identificación e implantaciones de
mejoras en las prácticas logísticas implicaría ausencia de control interno,
deficiencias del desarrollo, lineamiento y políticas inciertas en la limitada
forma de supervisar y monitorear  aquellas funciones de abastecimiento y
distribución para las áreas que solicitan sus servicios y bienes para
abastecimiento; corroborándose la hipótesis positiva planteada, y es por
tanto que se llega a la conclusión de asimilar aquellos apartados que los
teóricos precisan acerca  de la investigación como así mismo también se
puede corroborar con aquellos aportes hallados dentro investigaciones de
prácticas como en Colombia, revalidándose el proceso logístico en cuanto
fue el primero que tuvo reacciones tanto de índole positiva como negativa
de la aplicación del control interno.
2. Lo relacionable concerniente en base al proceso logístico con el control
interno teniendo como principal característica aquellos que participaron en
la investigación, se da sobre todo en los participantes CAS, quienes
potencian la relación de una variable sobre la otra, con lo que se
comprueba una moderada tendencia del control interno avivada por otros
fenómenos como el proceso logístico, algo también previamente
comprobado, y que de no atenderse prevé cuadros de riesgo para la
población CAS.
3. Lo relacionado en base a las adquisiciones con el control interno en base
a aquellos que mantuvieron participación en la presente investigación,
donde los colaboradores presentan un nivel medio de conocimiento
respecto a los pedidos, requerimientos, plazos, optimización, lista de
productos, y la satisfacción del personal frente al control interno y la
normatividad establecida.
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4. La Gestión de almacenamiento dentro de las dimensiones del proceso
logístico resulta la que más se relaciona sobre el control interno (en
comparación a otras dimensiones: Gestión de adquisiciones, gestión de
abastecimiento, gestión de distribución), algo ligeramente distinto a lo
hallado en estudios previos. Con ello se comprueba hipótesis positiva y
se atisba un nuevo factor para atender en tiempos en que el proceso
logístico se puede ver afectada por Tecnología de Informática y
Comunicación y las tendencias que estas marcan.
5. La relación entre abastecimiento y el control interno sobre los
participantes estudiados, donde los colaboradores presentan un nivel
medio con significancia alta de conocimiento respecto a los planes de
adecuación, cuadro de necesidades, claridad de expedientes, eficiencia y
satisfacción del requerimiento frente al control interno y sus lineamientos,
eficacia de procesos y sus factores económicos.
6. Lo concerniente a una analogía sobre el almacenamiento y el control
interno en cuanto que se refirió a aquellos que fueron sujetos de la
investigación considerados como aquellos que mantuvieron participación,
donde los colaboradores presentan un nivel medio de conocimiento
respecto a la recepción, almacenamiento y control de stock, salida de
benes, conformidad, inventario, codificaciones y medidas preventivas
frente al control interno en función a inventarios, evaluación de procesos,
tecnología apropiada y el acceso a la información del catálogo de bienes
y servicios.
7. La relación entre la distribución y el control interno sobre los participantes
estudiados, donde los colaboradores presentan un nivel medio con
ponderaciones altas de conocimiento respecto al cumplimento de
procedimientos y cumplimiento de lo solicitados, devoluciones,
comunicaciones, interacción entre oficinas recepción y entrega de los
bienes y servicios frente al control interno en función a propuestas de
mejora, seguimiento en el proceso. Satisfacción del control y acciones de
monitoreo para el efectivo control en el proceso.
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V. RECOMENDACIONES
1. Ante la relación del Proceso Logístico y Control interno encontrada, en lo
que debería ser estados efectivos según la literatura, las autoridades del
Gobierno Regional de Tumbes deben de considerar formular y elaborar
sistemas donde se comprueba el catálogo de bienes y servicios
enfocados al control de stock para contribuir la disponibilidad de los mismo
y por ende el cumplimiento de las necesidades de las áreas que lo
solicitan. Frente a los hallazgos obtenidos es importante adquirir un
programa actualizado el cual permitiría evitar deficiencias y atender las
necesidades de abastecimiento y su mejora del proceso logístico.
2. Sobre los resultados que focalizan una relación con la dimensión Gestión
de almacenamiento y Control interno, los estudiosos del proceso logístico
y el control interno podrían focalizar más investigaciones haciendo sobre
la variable de Gestión de almacenamiento, factor que toma preeminencia
sustantiva en la afectación de conductas humanas hoy en día según
múltiples estudios y reportes.
3. Frente a las incidencias mostradas entre las dimensiones de la variable
Procesos Logístico relacionado al control que se ejerce internamente, la
Oficina de Logística implementaría la sistematización de inventario del
bien(es) o servicio(s), facultándolo con precios de mercado y
ponderaciones que emitió el MEF, disponibilidad de stock para la
funcionalidad del desempeño y dinamizar aquel procedimiento de
distribución y control interno de los requerimientos solicitados.
4. A los colaboradores directos en el Proceso Logístico actualizarse
frecuentemente en las nuevas directivas y reglamentaciones para permitir
desempeñar sus funciones con eficiencia, velando por que se cumpla el
plazo que ha quedado tipificado en el TUPA y MAPRO; enfocándose en
la satisfacción de las oficinas respecto a los requerimientos presentados





Anexo 01. Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: El proceso logístico y su relación en el control interno de la Oficina de Logística en el Gobierno Regional de Tumbes, 2019. 
FORM. PROBLEMA HIPOTESIS  OBJETIVOS  VARIABLES E INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL: HIPÓTESIS GENERAL  OBJETIVO  GENERAL: 
PROCESO LOGÍSTICO 
¿Cómo se relaciona el proceso 
logístico en el control interno de 
la oficina de logística en el 
Gobierno Regional de Tumbes, 
2019? 
Hi: El proceso logístico se 
relaciona positivamente en el 
control interno de la oficina de 
logística en el Gobierno 
Regional de Tumbes, 2019.  
Ho: El proceso logístico no se 
relaciona en el control interno 
de la oficina de logística en el 
Gobierno Regional de Tumbes, 
2019. 
Analizar la relación del 
proceso logístico en el 
control interno de la oficina 
de logística en el Gobierno 
Regional de Tumbes, 2019.  
PROBLEMAS ESPECIFICOS: HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:  
¿Cómo se relaciona la gestión 
de adquisiciones en el control 
interno de la oficina de logística 
en el Gobierno Regional de 
Tumbes, 2019?  
¿Cómo se relaciona la gestión 
de abastecimiento en el control 
interno de la oficina de logística 
en el Gobierno Regional de 
Tumbes, 2019?  
¿Cómo se relaciona la gestión 
de almacenamiento en el 
control interno de la oficina de 
logística en el Gobierno 
H1: La gestión de adquisiciones 
se relaciona en el control 
interno de la oficina de logística 
en el Gobierno Regional de 
Tumbes, 2019. 
Ho: La gestión de adquisiciones 
no se relaciona en el control 
interno de la oficina de logística 
en el Gobierno Regional de 
Tumbes, 2019. 
H2: La gestión de 
almacenamiento se relaciona 
en el control interno de la oficina 
de logística en el Gobierno 
Analizar la relación de la 
gestión de adquisiciones en 
el control interno de la 
oficina de logística en el 
Gobierno Regional de 
Tumbes, 2019. 
Analizar la relación de la 
gestión de almacenamiento 
en el control interno de la 
oficina de logística en el 
Gobierno Regional de 
Tumbes, 2019. 
Analizar la relación de la 














Lista de productos 
 
 
Regional de Tumbes, 2019?  
¿Cómo se relaciona la gestión 
de distribución en el control 
interno de la oficina de logística 
en el Gobierno Regional de 
Tumbes, 2019? 
Regional de Tumbes, 2019.  
Ho: La gestión de 
almacenamiento no se 
relaciona en el control interno 
de la oficina de logística en el 
Gobierno Regional de Tumbes, 
2019.  
H3: La gestión de 
abastecimiento se relaciona en 
el control interno de la oficina de 
logística en el Gobierno 
Regional de Tumbes, 2019.  
Ho: La gestión de 
abastecimiento no se relaciona 
en el control interno de la oficina 
de logística en el Gobierno 
Regional de Tumbes, 2019. 
H4: La gestión de distribución 
se relaciona en el control 
interno de la oficina de logística 
en el Gobierno Regional de 
Tumbes, 2019.  
Ho: La gestión de distribución 
no se relaciona en el control 
interno de la oficina de logística 
en el Gobierno Regional de 
Tumbes, 2019. 
en el control interno de la 
oficina de logística en el 
Gobierno Regional de 
Tumbes, 2019. 
Analizar la relación de la 
gestión de distribución en el 
control interno de la oficina 
de logística en el Gobierno 
Regional de Tumbes, 2019. 
Satisfacción del personal  
Gestión de 
Almacenamiento 
Plan de contrataciones 
Adecuación 
Cuadro de necesidades 
Claridad de expedientes 
Eficiencia 
Ausencia de control 




Almacén de stock 











Cumplimiento de lo solicitado 
Devoluciones 
Comunicación 
Interacción entre oficinas 
CONTROL INTERNO 
 
Anexo 02. Alfa de Cron Bach 
TOTAL
Sujetos/Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Sujeto 1 2 4 3 3 4 3 2 1 1 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 1 3 1 82
Sujeto 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 101
Sujeto 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 69
Sujeto 4 2 1 2 1 3 4 4 1 1 3 3 3 3 1 3 1 4 3 4 3 3 1 2 3 3 4 4 1 71
Sujeto 5 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 4 4 3 2 4 3 2 2 1 3 3 2 3 2 1 1 64
Sujeto 6 4 3 1 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 73
Sujeto 7 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 2 4 3 4 4 2 3 3 2 4 2 4 2 88
Sujeto 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 95
VARIANZA 0.86 1.11 0.98 1.23 0.48 0.44 0.73 1 1.25 0.86 0.44 0.48 0.61 1.19 0.19 1.23 0.48 0.44 0.44 0.69 0.94 1.11 0.61 0.48 0.48 0.86 1 1.36 21.984375
K: El número de ítems
SSi2 : Sumatoria de Varianzas de los Items
ST
2 : Varianza de la suma de los Items
a : Coeficiente de Alfa de Cronbach
ST
2 :
K: El número de ítems
S Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items
ST
2 : La Varianza de la suma de los Items




































Sujetos/Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Sujeto 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 72
Sujeto 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 96
Sujeto 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 68
Sujeto 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 1 65
Sujeto 5 2 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 50
Sujeto 6 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 4 77
Sujeto 7 2 2 2 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3 4 89
Sujeto 8 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 42
VARIANZA 1.36 1.19 0.75 1.23 0.23 0.94 1 0.48 1 0.36 0.19 0.44 0.5 1.11 0.5 0.73 0.44 0.94 0.86 0.94 0.61 0.98 0.86 1.23 0.44 0.61 1 1.44 22.359375
K: El número de ítems
SSi2 : Sumatoria de Varianzas de los Items
ST
2 : Varianza de la suma de los Items
a : Coeficiente de Alfa de Cronbach
ST
2 :
K: El número de ítems
S  Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items
ST
2 : La Varianza de la suma de los Items
























































































































































































































































































































Anexo 07: Matriz de Variables 
 
 
Denominación: Y: Control 
interno 
Ambiente de control 




Valores institucionales  
Cultura empresarial b) Casi siempre (3) 
Transparencia  
Normatividad c) A veces (2) 
Marco Referencial: Ablan & 
Mendez (2010) 
Ambiente positivo  
Clima organizacional d) Nunca (1) 
Evaluación de riesgo 
Objetivos institucionales a) Siempre (4) 
Eficiencia  
Definición Conceptual: el 
control interno está 
conformado por componentes 
tales como: ambiente de 
control, evaluación de riesgos, 
información, monitoreo y 
supervisión.  
Transparencia b) Casi siempre (3) 
Factor económico  
Eficacia de procesos c) A veces (2) 
Deficiencias del desarrollo  
Lineamientos  d) Nunca (1) 
Información y comunicación 
Administración de recursos a) Siempre (4) 
Inventario  
Evaluación de proceso b) Casi siempre (3) 
Variable Dimensiones Índice Categorías Escala  Técnica/  Instrumento 
Denominación: X: Proceso 
Logístico 
Gestión de adquisiciones 
Pedidos a) Siempre (4) 
Likert Cuestionario/ Encuesta 
Requerimientos  
Plazos b) Casi siempre (3) 
Normatividad  
Optimización c) A veces (2) 
Marco Referencial: Ventura 
(2018) 
Lista de productos  
Satisfacción del personal d) Nunca (1) 
Gestión de abastecimiento 
Plan de contrataciones a) Siempre (4) 
Adecuación  
Definición Conceptual: 
gestión integral de cada 
proceso que se orienta a la 
identificación sistemática que 
resulten del proceso 
productivo hasta el 
consumidor final.; 
dimensionadas en gestión de 
adquisiciones, gestión de 
abastecimiento, gestión de 
almacenamiento y gestión de 
distribución. 
Cuadro de necesidades b) Casi siempre (3) 
Claridad de expedientes  
Eficiencia c) A veces (2) 
Ausencia de control  
Satisfacción del requerimiento d) Nunca (1) 
Gestión de almacenamiento 
Recepción a) Siempre (4) 
Almacén de stock  
Salida de bienes b) Casi siempre (3) 
Conformidad  
Inventario c) A veces (2) 
Codificación  
Medidas preventivas d) Nunca (1) 
Gestión de distribución 
Recepción a) Siempre (4) 
Entrega  
Cumplimiento de procedimientos b) Casi siempre (3) 
Cumplimiento de lo solicitado  
Devoluciones c) A veces (2) 
Comunicación  
Interacción entre oficinas d) Nunca (1) 
 
 
Redacción de información  
Tecnología suficiente c) A veces (2) 
Tecnología apropiada  
Acceso a la información d) Nunca (1) 
Supervisión y monitoreo 
Deficiencia de control a) Siempre (4) 
Acciones de monitoreo  
Supervisión b) Casi siempre (3) 
Propuesta de mejora  
Seguimiento c) A veces (2) 
Procesos inconclusos  
Satisfacción del control d) Nunca (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
